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История нашего Великого Отечества свидетельствует о том, что всегда 
одним из основных и важных факторов, обеспечивавших сплоченность и 
единство народа, помогавших ему преодолевать трудности и невзгоды, был и 
остается патриотизм -  любовь к Родине, своему народу, а также стремление 
своими действиями вплоть до самопожертвования служить интересам 
Отечества, защищать его от врагов.
Воспитание современной молодежи России, а особенно патриотическое 
воспитание, в системе государственной молодежной политики -  это разговор о 
самом главном: о человеческих ценностях, о нравственных основах, на которых 
мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать 
общество, в конечном итоге укреплять наше государство.
На личном уровне патриотизм выступает как главная характеристика 
человека, определяющая его мировоззрение, нравственные идеалы, нормы 
поведения. На государственном уровне патриотизм представляет собой важную 
часть общественного сознания, проявляющегося в настроениях, чувствах, 
оценках, в отношении к своему народу, его образу жизни, культуре, государству, 
системе основополагающих ценностей.
Как мы сможем воспитать молодёжь, так и решим вопрос: «сможет ли 
Россия сберечь и приумножить саму себя». Сможет ли она быть современной, 
перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не 
растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 
современной обстановке.
Нам необходимо использовать в полной мере лучший опыт воспитания и 
просвещения, который был и в Российской империи, и в Советском Союзе. 
Конечно, мы ничего не должны идеализировать и ничего не должны повторять в 
том виде, в котором это было в прежние времена, прежние десятилетия или 
столетия. И уж тем более механически брать какие-либо шаблоны и какие-то 
клише из прошлого.
С раннего детства чувство патриотизма прививается человеку. Процесс 
воспитания осуществляется непрерывно на протяжении всей жизни. Вступая во 
взрослую жизнь, молодые люди становятся полноправными членами общества, 
привносят в него те идеалы, которые они усвоили в детстве от своих родителей, 
семьи, школьного воспитания педагогов, старших наставников. Становление 
взглядов происходит очень быстро, и именно пренебрежение в области духовно­
нравственного воспитания оборачивается появлением на свет потерянного
поколения, которое, как мы сегодня отметили, способно зародить в молодежи 
стремление к насилию, участию в террористических организациях, 
сознательному отрицанию, отказу от своей социальной роли в общественных 
отношениях, нанесения вреда природной среде и т. д. Много сил нужно 
приложить, чтобы впоследствии исправить допущенные ошибки.
Создавая здоровое общество, благополучную страну, нельзя 
руководствоваться принципом «каждый -  сам за себя», следуя примитивным 
инстинктам нетерпимости, эгоизма и иждивенчества.
Сегодня молодёжь к сожалению, часто становится заложником 
намеренной обработки по части создания образа врага и несчастливой судьбы 
того или иного народа или региона. И, как показывает опыт Украины, для этого 
достаточно одного поколения, чтобы воспитать молодёжь в заданном духе, что 
приводит к искажению национального, исторического, нравственного сознания, 
приводило к катастрофе целых государств, к их ослаблению, распаду в конечном 
итоге, лишению суверенитета и к братоубийственным войнам.
История российской многонациональной государственности 
свидетельствует о том, что настоящий патриотизм не имеет ничего общего с 
идеями расовой, национальной и религиозной исключительности. Чувство 
патриотизма, система ценностей, нравственных ориентиров закладывается в 
человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль принадлежит, конечно, семье 
и всему обществу. И конечно, образовательной, культурной политике самого 
государства.
В современном мире дети учатся не только в школе. От того, что они видят, 
слышат, что они читают, во многом зависит морально-нравственный климат в 
обществе в целом. Считаю, что обоснованные требования к рекламе, к работе 
средств массовой информации, к интернет-контенту, который зачастую 
используют недобросовестные политики от оппозиции, формируя неправильное 
представление у молодежи о политике и экономике государства, промывая мозги 
различными глупостями и призывами к протесту, к сетям распространения 
печатной и видеопродукции должны стать объектом серьёзного, повышенного 
внимания общественности и законодателей.
Мы должны строить нашу страну, своё будущее на прочном фундаменте. 
И такой фундамент -  это патриотизм. Это уважение к нашей истории и 
традициям, духовным ценностям наших народов, нашей тысячелетней культуре 
и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 
России. Это ответственность всех нас за свою страну и её будущее.
Это формирование системы ценностей у молодёжи, того нравственного 
фундамента, на котором, собственно, и строится государственное управление, 
всё здание закона, политической культуры и из которого вырастает новое 
общество сознательных и ответственных граждан, патриотов своей страны.
Сохранилась тенденция по проведению различных акций и проектов как 
тематической направленности, так и приуроченных к дням воинской славы, 
памятным датам (дням). Многие акции приобрели характер не только 
ежегодных, ставших широко известными и популярными, но и международных.
Прежде всего это касается таких акций, как «Георгиевская ленточка», «Свеча 
памяти», «Вахта памяти», «Синий платочек», «Волонтеры Победы», 
«Бессмертный полк». Появилось огромное количество акций регионального, 
местного характера. В их числе: «Единство -  наша сила», «Твори добро на всей 
земле», «Молодой патриот Белгородчины» (Белгородская обл.); «В армии 
служить почетно» (Брянская обл.); «Ветеран живет рядом» (Волгоградская обл.) 
и т.д.
Эти люди, прежде всего молодые ребята, действительно делают очень 
полезное, нужное, благородное дело. Таким гражданским инициативам, 
безусловно, нужно оказывать всяческую поддержку. В полной мере это 
относится и к воинской подготовке молодого поколения, к повышению 
общественного престижа воинской службы.
В условиях современного федеративного устройства наглядно 
проявляются три уровня государственной молодежной политики со своей 
спецификой ее реализации: федеральный, региональный и муниципальный. В 
настоящее время формируется всероссийский подход к молодежной политике, 
учитывающий особенности, возможности, специфику регионов, создается и 
совершенствуется региональная нормативно -правовая база, которая закрепляет 
на федеральном уровне общественные отношения, сложившиеся в процессе 
реализации государственной молодежной политики, между органами 
государственной власти и местного самоуправления, различными молодежными 
совещательными структурами, молодежными общественными объединениями, 
иными юридическими и физическими лицами, восполняя пробел в сфере 
молодежной политики, который существует в течение последних 15 лет.
В настоящее время, когда в России идет процесс определения ценностных 
ориентиров, соответствующих современным реалиям, главной проблемой для 
общества становится обретение духовного стержня, общепризнанных, 
традиционных для России идеалов и ценностей, национальной идеи. Это важно 
и для страны, и для области, и для общества в целом, и для человека, поскольку 
помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, осмыслить свое место 
во вновь возникшей системе общественных координат. Неслучайно 10 сентября 
в Общественной палате РФ прошло заседание федерального оргкомитета 
рабочей группы ОП РФ, где поднимались эти вопросы и рассматривались 
технологии патриотического образования и воспитания, необходимые для 
поиска правильного подхода к молодежи, чтобы заинтересовать ее сильнее, чем 
современные тиктокеры и рэп-исполнители. Для этого важна системная работа и 
активное включение в информационное поле.
Военный учебный центр стал центром патриотического воспитания 
студентов университета и всей молодёжи Белгородчины на славных традициях 
русского воинства, победной истории России, примерах ратных подвигов героев 
Отечества. В настоящее время он является связующим звеном в организации 
воспитательной работы среди:
- вузов Белгородской области;
- юнармейского движения;
- регионального отделения ДОСААФ России по Белгородской 
области;
- областного совета ветеранов Белгородской области.
- курсантов военного центра, которые принимают активное участие не 
только во внутривузовских мероприятиях, но и в областных и федеральных 
мероприятиях:
- курсанты посещали прибывший на станцию Белгород поезд Победы;
- также наши курсанты посетили выставку «Афганистан: война, о 
которой помнят», приуроченную к 30-летию со дня вывода советских войск из 
Афганистана, которая проходила в Государственном архиве Белгородской 
области;
- участвовали в отборочном туре гонки героев «Курсантский бросок» 
в Рязани (где завоевали призовое место) и многих других мероприятиях.
Уже на протяжении трех лет на учебно-материальной базе центра 
проводятся занятия с юнармейцами и членами клубов ДОСААФ России по 
Белгородской области по следующим мероприятиям:
- военная подготовка;
- спортивно-массовые и другие мероприятия;
- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами 
боевых действий локальных конфликтов.
Вся эта огромная работа по патриотическому воспитанию студентов и всей 
молодёжи Белгородчины дала основание обратиться областному совету 
ветеранов Белгородской области к ученому совету университета о присвоении 
военному учебному центру имени нашего знаменитого земляка, Героя 
Советского Союза генерала армии Н. Ф. Ватутина.
Особое внимание хотелось бы уделить тому, что 1 октября 2019 года 
военному центру при БГТУ им. В. Г. Шухова было присвоено имя Героя 
Советского Союза, генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина и 
руководством университета учреждена именная премия и памятная медаль «За 
отличие» для пяти лучших курсантов, обучающихся в военном учебном центре.
Военный учебный центр зародил традицию проведения праздничных 
мероприятий на территории университета и стал центральной площадкой 
проведения активностей ко Дню защитника Отечества совместно с воинскими 
частями, пограничным управлением ФСБ России, управлением федеральной 
службы войск национальной гвардии, находящимися на территории 
Белгородского территориального гарнизона:
- выставки современных образцов вооружения и военной техники;
- военизированные спортивные эстафеты;
- тематические встречи;
- праздничные концерты.
Деятельность военного учебного центра послужила мотивацией для 
участия студентов университета в открытиях памятников героям Великой 
Отечественной войны, а также совместно с поисковыми отрядами Белгородской 
области для участия в раскопках и перезахоронении братских могил. В ходе
проведения раскопок в 2019 году курсантом военного учебного центра была 
найдена медаль «За боевые заслуги», проведена уникальная работа по 
установлению ее владельца, красноармейца-разведчика Сосенкова Порфирия 
Егоровича, и поиску его родственников. Об этом опубликована статья в газете 
«Красная звезда» от 25 марта 2020 года.
Таким образом, можно сделать вывод, что военно-политическая работа в 
военном учебном центре имени Героя Советского Союза генерала армии
Н. Ф. Ватутина неразрывно связана с патриотическим воспитанием молодежи в 
системе государственной молодежной политики.
Нам нужны действительно живые формы работы по воспитанию 
патриотизма и гражданственности, а значит, опирающиеся на общественную 
инициативу, на служение традиционных религий, на деятельность молодёжных 
и военно-патриотических организаций, исторических и краеведческих клубов, 
других подобных структур.
Как сказал наш президент В. В. Путин: «В России не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».
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